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2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
JACOBSEN Hans-Adolf et SMITH Arthur 
L., Jr., World War II; Policy and Stra-
tegy: Selected Documents with Com-
mentary, Santa Barbara, California et 
Oxford, Angleterre, Clio Books, 1979, 
xiii + 505p. ISBN 0-87436-291-1 
L'intention de cette volumineuse collec-
tion de documents portant sur la politique et la 
stratégie de la deuxième Guerre mondiale est 
de fournir au lecteur « a meaningful and 
comprehensive view » d'un événement que les 
auteurs considèrent comme un problème histo-
rique sans parallèle. 
La collection se compose de 214 docu-
ments, officiels et autres, divisés selon un plan 
thématique et chronologique en sept chapitres. 
Chaque chapitre est sous-divisé en sections, 
chacune précédée par une brève introduction. 
Le volume est complété par des notes biblio-
graphiques, un glossaire des termes, quelques 
cartes et chartes du leadership des puissances 
principales, quelques photographies, une 
chronologie annotée et un index. 
Une introduction générale, tout en indi-
quant les faiblesses des études exclusivement 
militaire, nationale, idéologique et périodi-
que, offre une esquisse d'une analyse plus 
comprehensive. Donc, l'approche des auteurs 
se dit d'être « globale », malgré la non-
disponibilité des sources substantielles russes 
ou françaises. Leurs thèmes majeurs sont la 
prédominance de l'Allemagne en Europe, 
1939-40; le nouvel ordre européen, 1940-41 ; 
de la Guerre Européenne à la Guerre mondia-
le, 1941-42; le tournant de la guerre, 
1942-43; le début des offensives alliées, 




Université de Montréal 
COSTERG, Philippe et TARDY, Gérard, 
Le système monétaire européen: une 
nouvelle donnée pour l'Europe des mon-
naies. Paris, La Documentation françai-
se, 1979, 56p. 
Ce document est un dossier relatif au 
Système monétaire européen, établi en avril 
1979. Il rappelle les antécédents de celui-ci, 
les motivations de ses principaux protagonis-
tes, et les conséquences présumées pour les 
différents participants. En annexe, le docu-
ment contient un exposé du régime des mon-
tants compensatoires de la politique agricole 
commune, le texte de la résolution du Conseil 
européen de Bruxelles du 5 décembre 1978, 
les plans d'unification monétaire européenne, 




COOK, Chris et PAXTON, John, 
Commonwealth Political Facts, New 
York, Facts on File, 1979, 293p. 
I.S.B.N. : 0-87196-378-7. 
Un autre ouvrage de référence rapide par 
une équipe qui a déjà plusieurs volumes sem-
blables à son actif, toujours à la manière du 
pionnier des travaux de ce genre, David But-
ler de Nuffield Collège, Oxford. Cette fois il 
s'agit d'un recueil des chiffres et des faits 
politiques les plus saillants sur le Common-
wealth. 
Les sujets traités sont les suivants: l'évo-
lution chronologique du Commonwealth; les 
chefs d'état, gouverneurs-généraux, les gou-
verneurs et hauts commissaires; les constitu-
tions et parlements ; les principaux ministres; 
les élections; les partis politiques; la justice, 
la défense et les traités militaires conclus 
depuis la deuxième Guerre mondiale; la popu-
lation; et les syndicats. Le, travail est complété 
par un index. 
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Compte tenu du fait que les sources d'in-
formation aussi bien que les conditions de vie 
varient énormément d'un pays à l'autre, les 
auteurs témoignent de la difficulté d'arriver au 
même degré de comparabilité entre chaque 
pays. Pour ne citer qu'un seul exemple, les 
chiffres acceptés du nombre de voix obtenues 
par les partis politiques en quelques pays 
n'existent pas. Tout de même, les auteurs 
espèrent avoir compilé les données politiques 
essentielles qui sont constamment recherchées 
par les historiens, politologues et autres. 
Trevor BURRIDGE 
Département d'histoire 
Université de Montréal 
CARNEGIE, Dotation, Les Missions per-
manentes auprès des organisations in-
ternationales, 4 tomes, Bruxelles, Bruy-
lant, 1971-1976; 
Tome 1: VIRALLY, M., GERBET, P., 
SALMON, J., avec la collaboration 
de GHEBALI, V.-Y., Les missions 
permanentes auprès des organisa-
tions internationales sises à Genè-
ve, Paris, Strasbourg et Bruxelles, 
1971, 918p.; 
Tome 2: KOHLHASE, N., ALTING VON 
GEUSAU, F.A.M., SIOTIS, J., GER-
BET, P., Louis, J.-V., Études de 
cas, 1973, 437p. ; 
Tome 3: APPATHURAI, E.R., Les mis-
sions permanentes auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies, 
1975, 216p. ; 
Tome 4: ZELLENTIN, Gerda, avec la 
collaboration de GOORMAGHTTGH, 
John, Conclusions théoriques, 
1976, 165p. 
La publication de ces études sur les mis-
sions permanentes auprès des organisations 
internationales mérite l'attention particulière 
des spécialistes en relations internationales. 
Ce sont des ouvrages solides et bien documen-
tés qui font le jour sur un aspect des relations 
inter-étatiques qui accroît en importance de-
puis la fin de la dernière guerre, à savoir 
l'interaction étatique au sein et avec des orga-
nisations universelles et régionales. Le choix 
des missions permanentes comme objets l'étu-
de est fort judicieux, car comme ces ouvrages 
le démontrent fort bien, en particulier celui de 
Gerda Zellentin, les missions se situent au 
centre névralgique de la diplomatie État-
organisation internationale. 
Victor-Yves Ghébali débute avec un exa-
men rapide du rôle des missions permanentes 
auprès de la Société des nations. C'est à 
partir des expériences acquises pendant cette 
période entre les deux guerres que les fonc-
tions et le rôle des missions permanentes pu-
rent être mieux définies, non seulement à 
l'O.N.U. mais aussi dans les organisations 
régionales, notamment celles sises en Europe. 
Notons que sont exclues de cette étude d'au-
tres organisations régionales comme le 
Comecon, l'Organisation des États américains 
et ainsi de suite. Chaque organisation est 
présentée de façon à soulever le rôle et les 
fonctions des missions permanentes, y compris 
des questions connexes, mais néanmoins im-
portantes, comme l'accréditation, les privilè-
ges et immunités diplomatiques, les effectifs et 
les structures des représentations et des mis-
sions. Les premier et troisième tomes font le 
point sur les organisations suivantes: l'Office 
des Nations-Unies à Genève avec ses institu-
tions spécialisées, l'Association européenne 
de libre échange (AELE), VUNESCO, le 
Conseil de l'Europe, l'Organisation du traité 
de l'Atlantique nord (OTAN), l'Organisation 
de coopération et de développement économi-
que (OCDE), la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE), l'Euratom, et enfin l'O.N.U. 
qui fait l'objet d'une étude poussée par Ed-
ward Appathurai. L'apport principal de ces 
deux études est d'analyser le rôle des missions 
permanentes, non seulement en présentant 
leur organisation interne, mais surtout en exa-
minant leur lien avec l'organisation interna-
tionale aussi bien qu'avec l'État d'envoi. Le 
lecteur trouve ici une mine d'information sur 
les missions et les rapports qu 'elles entretien-
nent de part et d'autre. Ce qui distingue 
toutefois ces deux ouvrages c'est l'analyse 
qu'a faite Appathurai du rôle des missions 
permanentes à partir d'entrevues avec des 
